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АНАЛІЗ ОКРЕМИХ ПОКАЗНИКІВ ЩОДО ЕФЕКТИВНОСТІ 
РОБОТИ ФТИЗІАТРИЧНОЇ СЛУЖБИ У ЧЕРНІВЕЦЬКІЙ ОБЛАСТІ
Тодоріко Л.Д.
Буковинський державний медичний університет, м. Чернівці, Україна
У Чернівецькій області щороку виявляється 450 хворих на 
туберкульоз (ТБ). На диспансерному обліку станом на 01.01.2013 року в 
області налічується 7391 особа, з яких 1244 – хворі на активну форму 
туберкульозу. Щороку помирають від активного туберкульозу близько 100 
хворих. Захворюваність всіма формами активного ТБ на Буковині за 2012 
рік становить 48,5 на 100 тис. населення (2011 рік – 48,8 на 100 тис.), що 
відповідно є нижчим в 1,4 рази (р < 0,05) за загальнодержавний показник 
(68,1 на 100 тис. населення). За 2012 рік в області зросла захворюваність 
дітей – з 4,7 на 100 тис. дитячого населення у 2011 році до 6,0 у 2012 році, 
що є, однак, нижчим за загальнодержавний показник (2011 р. – 8,0; 2012 р. 
– 8,4 на 100 тис. дитячого населення). Аналогічною залишається і ситуація 
щодо захворюваності на ТБ у підлітків: цей показник зріс з 16,9 на 100 тис. 
підліткового населення за 2011 рік до 19,9 на 100 тис. підліткового 
населення за 2012 рік (загальнодержавні показники: 2011 – 27,7; 2012 –
28,5 на 100 тис. підліткового населення).
В області зріс показник захворюваності на бактеріальний ТБ – з 17,9 у 
2011 році до 25,3 у 2012 (загальнодержавний показник за 2012 рік – 30,8 на 
100 тис. населення), що свідчить про покращання виявлення епідемічно 
небезпечних форм туберкульозу. Однак, викликає занепокоєння зростання 
показника поширеності деструктивного ТБ легень: у 2012 році він 
становив 25,0 на 100 тис. населення проти 20,5 у 2011 році і наблизився до 
загальнодержавного показника (по Україні у 2012 році – 25,2 на 100 тис. 
населення). 
Показник захворюваності на активний ТБ у поєднанні з ВІЛ-
інфекцією по області зріс у 2 рази і становить у 2012 році 2,0 на 100 тис. 
населення проти 1,0 у 2011 році. 
Особливістю епідемії ТБ є зростання кількості хворих з 
резистентними формами ТБ. Показник захворюваності на 
мультирезистентний туберкульоз в області зріс в 1,7 рази (р < 0,05) і за 
2012 рік склав 5,9 на 100 тис. населення.
Таким чином, хіміорезистентний та з множинною лікарською 
стійкістю ТБ (спостерігається майже у 19 % хворих із вперше 
діагностованим ТБ) і зростання кількості хворих на ко-інфекцію є дуже 
поганою прогностичною ознакою контролю над епідемією туберкульозу як 
у Чернівецькій області, так і у цілому по Україні. 
